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Clava Carme Pavvamon Homs 
Universitat Autbnoma de Barcelona 
El proposit d'aquest article és presentar la primera part de la investigació que 
estic duent a terme per a millor conkixer quines són les estrategies d'integració 
social i adaptació cultural que han protagonitzat i protagonitzen determinats 
sectors de les poblacions que irnmigraren a Catalunya durant el franquisme. Es 
tracta de cinc col.lectius residents a L'Hospitalet de Llobregat, nascuts a 
Andalusia, Aragó, Castella-Lleó, Extremadura i Galícia. La decisió de discri- 
minar els grups subjecte d'estudi, tenint en compte el seu origen, es relaciona 
amb el meu interks per estudiar fins a quin punt aquesta variable contribueix a 
fer emergir certs graus específics de diversitat en aquelles estrategies, tant pel 
que fa a les seves vessants culturals, com a les propiament socials. 
He parlat de primera part de la recerca perque, en el decurs de la investi- 
gació, em va semblar que per a millor poder-me plantejar l'estudi d'estratk- 
gies propiament dites, era necessari conkixer prkviament algunes de les 
característiques generals dels cinc col.lectius esmentats, tot procedint a la 
seva analisi comparativa. Es tracta doncs, d'una investigació en dues fases, 
les conclusions de la primera de les quals presento en aquest article, després 
de sintetizar breument els referents de partida i el disseny aplicat.' 
1. Per ampliar els temes que s'aborden en aquest article, veure la Memoria de Recerca: L'Hospi- 
talet de Llobvegat: Similituds i diferencies. Algunes caractevistiques de les poblacions immigvades a 
Catalunya en els anys sekanta, que sota la direcció de la Dra. Teresa San Román, vaig presentar el 
setembre de 1997 a la UAB, i per a la que vaig comptar també amb l'assessorament de la Dra. Angels 
Pascua1 de Sans. Actualment, la possible publicació d'aquest estudi es troba en tramit. Pel que fa a la 
segona fase de la recerca, la meva intenció és presentar-la com a tesi doctoral. 
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Població immigvada o poblacions immigvades? 
D'entre les diferents vessants des de les que es pot estudiar el fenomen migra- 
tori, la que s'interessa per l'experiencia migratoria en els nous assentaments 
i els processos que se'n deriven, configura una línia d'investigació en relació ~ 
a la qual el bagatgc científic de les diferents ciencies socials, i entre elles l'an- 
tropologia, és reconegudament valuós, tant en l'ambit internacional corn en 
el nostre país. A Catalunya en concret, tot coincidint amb els grans movi- 
ments migratoris que tingueren lloc sota el franquisme i malgrat la gran 
precarietat acadkmica que, a l'kpoca, caracteritzava la situació d'unes i altres 
disciplines, el que en els anys seixanta es definia corn "el problema de la inte- 
gració de la immigració", fou promptament objecte d'estudi. Al mateix temps 
esdevingué també un tema de discussió i de reflexió públiques des de pers- 
pectives diverses, entre les que l'obra de Cande1 (1 964) es convertí en un punt l 
de referencia obligat. 
L'enfoc sociologic va ser el pioner en l'estudi de les formes d'integració 
d'aquelles migracions interiors, en les quals sovint es combinaven diversament 
els desplagaments per la península i per Europa, tot configurant un sistema 
migratori ~ o m p l e x . ~  Les investigacions d'autors i autores corn Duocastella 
(1 957), Maluquer Sostres (1 963), Pinilla de las Heras (1 973- 1978), Cardelús 
i Pascual de Sans (1979) o Solé (1982, 1988), constitueixen un magnífic 
exponent de les diferents perspectives que guiaren aquells estudis sobre la 
integració a Catalunya de la població i~nmigrada.~ La conjuntura política de 
2. La investigació de Pascual de Sans (1 970) sobre el retorn a Catalunya dels emigrats a Alemanya 
posa per primera vegada de manifest corn les estratkgies migratories incorporaven i combinaven diver- 
sament itineraris per Espanya i per Europa, tot trencant amb les concepcions estatiques del fenomen 
migratori. Tant la mateixa autora, amb Cardelús, (1979), corn Martínez Veiga (1991), entre d'altres, 
caracteritzen les migracions espanyoles dels anys seixanta corn un sistema migratori complex. 
3. Cobra que va esdevenir un classic pel que fa a I'innovador desenvolupament en el nostre país 
d'un dels marcs tebrics més fructífers per a l'estudi de la immigració a Catalunya, fou la de Cardelús i 
Pascual de Sans (1979): Movimientos migratorios y organización social, Barcelona, Península. 
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finals dels anys setanta i primers vuitanta propicia que el debat social i polí- 
tic sobre el tema s'intensifiq~és,~ pero els estudis empírics no proliferaren. 
Pel que fa a l'antropologia, les formes d'inserció de la població immi- 
grada a Catalunya, i més concretament a l'ambit barceloní, fou ben aviat 
objecte d'estudi continuat per part d'Esteva Fabregat (1 973, 1978, 1984)' que 
en molts casos mobilitza per primera vegada conceptes de l'antropologia en 
I'anilisi de la societat catalana, definida per l'autor com a bicultural. Ja en els 
anys vuitanta, des del departament d'antropologia de la universitat de 
Tarragona i coordinada per Pujadas, s'endega una investigad col.lectiva 
d'ampli abast tematic sobre el fenomen migratori en qüestió, tot generant-se 
un valuós bagatge de coneixements sobre els processos identitaris que estava 
protagonitzant la població immigrada, assentada en determinats barris de la 
ciutat de Tarragona (Pujadas i Bardají 1987; 1990: Bardají; Comas d'Arge- 
mir, amb la col.laboració de Grioles i Soronellas; Pujadas) i de Cornella de 
Llobregat (Barruti 1 990).5 
Tot i que des de l'enfoc antropologic les diverses procedkncies de la po- 
blació immigrada eren un referent que no s'ignorava i que d'altres investi- 
gador~ i investigadores també tendien a fer-ne esment encara que fos 
tangencialment, el fet és que el gruix de la recerca existent sobre el tema de 
la integració de la immigració dels anys seixanta a Catalunya, acostumava a 
definir la condició de migrant per defecte, és a dir, pel fet de no haver nascut 
a Catalunya. Una delimitació dicotomica presidia aleshores l'univers d'es- 
tudi, la que s'establia entre població catalana i població immigrada. Es tracta 
d'una definició des de la que la possible incidencia del bagatge relacionat 
amb les societats d'origen d'uns i altres col-lectius immigrats, és a dir, la 
4. Un exemple representatiu dels interrogants que es debatien a l'kpoca, es troba a Botey (1986). 
Arran d'un perllongat treball de camp realitzat a L'Hospitalet de Llobregat, l'autor proposava que en el 
terreny cultural s'estava donant un procés d'aculturació des d'una voluntat inicial i difosa de catalanit- 
zació, en relació a la qual, en aquel1 context economic i polític, les perspectives de futur s'entreveien, 
si més no, preocupants. 
5. A Cuco i Pujadas (1990) es publica un important recull de les anilisis individuals i col.lectives 
d'aquell projecte d'investigació. Així mateix, Comas d'Argemir i Pujadas (1991) aprofundiren sobre 
aspectes teorics i metodologics. 
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possible incidencia del factor origen en els processos seguits a Catalunya, es 
resisteix a deixar-se analitzar. 
No és casualitat que fos a finals dels anys vuitanta quan l'estudi de la inte- 
gració a Catalunya de la població que havia protagonitzat la segona onada 
immigratoria d'aquest segle, s7abordés delimitant l'univers d'estudi a partir 
de l'origen de la població estudiada. Tal com s7ha posat repetidament de 
manifest des de l'antropologia, el fet que la consecució de la democracia a 
Espanya es concretés en la instauració de 17Estat de les Autonomies, va 
comportar i comporta una intensificació diversa dels referents identitaris i 
etnics en unes i altres Comunitats Autonomes. En aquest context, determinats 
sectors de la població que s'havia assentat a Catalunya feia un seguit d'anys, 
va consolidar o va articular de be11 nou ambits d'interacció sociocultural 
basats en la mobilització de recursos culturals relacionats amb les seves 
societats d'origen. Tanrnateix, les investigacions en aquesta línia són molt 
poques, acostumein a primar l'estudi de la població més nombrosa, la d'ori- 
gen andalús (Martín 1 992)' i sovint romanen inedi te~.~ 
Avui en dia, a Catalunya, no solament certes convocatories anuals orga- 
nitzades per grups d'origen andalús, com ara la Feria de Abril, el Rocío o 
determinades celebracions de la Setmana Santa,' constitueixen algunes de les 
manifestacions culturals més multitudinaries, sinó que també es celebren les 
diades propies de 17Aragó, de Castella-Lleó, d7Extremadura o de Galícia, 
entre d'altres, amb un poder de convocatoria molt notable. Paral-lelament i 
sobretot a les arees urbanes de Catalunya, la proliferació d'entitats relaciona- 
des amb les cultures d'origen d'aquella població immigrada, ha comportat un 
auge, desconegut fins ara, d'aquest tipus d'associa~ionisme.~ Es tracta d7un 
6. En relació a la població d'origen andalús, existeixen altres investigacions, malauradament inkdi- 
tes. Pel que fa a L'Hospitalet de Llobregat, destacar la de Rodríguez Aguilera (1977) o la de Ibáñez 
(1992). Quejo conegui, a Catalunya, I'únic col~lectiu no procedent d'Andalusia que ha estat subjecte 
d'una publicació específica, és el d'origen gallec (Sotelo Blanco 1991). 
7. Hidalgo (1996) n'informa de la seva historia i Delgado (1998) analitza les relacions dels poders 
politics i religiosos catalans amb la historia d'aquestes manifestacions culturals. 
8. Una aproximació al tema de l'associacionisme ktnic d'origen no catala a la comarca del Baix 
Llobregat es pot consultar a Parramon (1 997b). 
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associacionisme molt actiu que abasta vessants culturals i artístiques molt 
diverses -algunes d'elles de reconegut renom estatal-,9 i també d'un asso- 
ciacionisme que genera polemica en relació a aspectes, entre d'altres, com el 
fet que el govern de la Generalitat no l'ubiqui a la Conselleria de Cultura, 
sinó a la de Benestar Social. 
D'una banda, aquest conjunt d'esdeveniments culturals obra camins per a 
interrogar-se sobre la possible incidencia del factor origen en les formes 
d'adaptació cultural endegades a Catalunya per part dels col.lectius que prota- 
gonitzaren aquelles migracions interiors. D'altra banda i pel que fa als proces- 
sos més propiament socials, aquells homes i dones que es van incorporar a 
l'estructura de classes en la que s'organitzava la societat catalana, impelelits 
per i comptant amb les seves circumstancies i bagatges socioculturals d'ori- 
gen, han anat participant i participen, en major o menor grau, dels processos 
de mobilitats ocupacionals, socioecon~miques, inherents al sistema social. En 
aquesta mesura, les seves formes d'integració social han de presentar uns o 
altres formes de diversitat, pel millor coneixement de les quals, pot ser útil 
mobilitzar el factor origen. En definitiva, tant pel que fa als components 
socials, com als més propiament culturals, al meu entendre, la variable origen 
podia perfilar determinades estrategies singulars, concebent-les no des d'un 
enfoc estatic, sinó dinamic, canviant, tal com són tots els processos socials i 
culturals, i en aquest marc, tenia un innegable interes coneixer els ambits en 
els quals uns i altres col.lectius irnrnigrats, o sectors d'aquests, volen mante- 
nir certes diferencies relacionades amb les seves cultures d'origen. 
Més enlla de que les relacions amb les societats d'origen presentin unes o 
altres intensitats, ben sovint és constatable que la presencia de "l'alla" en 
"l'aquí", d'una o altra manera continua vigent en la vida de les persones 
immigrades, sempre i quan el fenomen migratori no s'estudii escindint 
l'abans i el després de l'experiencia migratoria, sinó concebent la historia de 
les persones migrants d'una forma integrada. Aquesta perspectiva historica és 
la que permet contemplar la possible incidencia dels bagatges relacionats 
9. D'entre d'aquestes manifestacions artistiques, Ibáñez (1992) estudia les que tenen lloc a 
L'Hospitalet de Llobregat. 
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amb les societats cl'origen, en els processos d'integració social endegats pels 
col.lectius imrnigrats. 1 obviament també entronca amb l'evolució seguida pel 
que fa als seus referents identitaris i ktnics, un dels aspectes que m'interes- 
sava especialment. En la mesura en que les tradicions nacionalitaries o els 
graus de consciencia etnica a les societats d'origen siguin diverses, en els 
bagatges culturals de les poblacions immigrades poden apareixer components 
d'etnicitat amb unes o altres característiques, o aquest aspecte pot no acostu- 
mar a formar-ne part. 
Tot i així, aquesta última possibilitat no comportaria necessariament que 
avui en dia no es pogués parlar d'identitats etniques que s'haurien construit a 
l'emigració. D'una banda, l'assentament a Catalunya propicia l'interetnicitat 
i aquest context afavoreix processos de construcció ktnica o de reelaboració 
ktnica, quan es donen les circumstancies adequades. 1 d'altra banda, apuntar 
de nou que en els nostres temps, la dinamica política de 1'Estat de les 
Autonomies ha afavorit aquests processos. És a dir, els universos simbolics, 
com és ben sabut, són canviants i aquest dinamisme és el que permet intro- 
duir la possibilitat de que uns i altres col.lectius immigrats presentin avui una 
major o menor fortalesa identitaria i uns o altres graus de consciencia etnica. 
Conkixer aquests processos i estudiar com es relacionen amb els processos 
d'integració social que les poblacions immigrades han protagonitzat durant 
les últimes quatre decades a Catalunya és l'interks més general de la investi- 
gació en curs, una investigació que, com he dit, vaig acabar dissenyant en 
dues fases. 
Immigvació a L'Hospitalet de Llobvegat: cap un estudi compavatiu 
Fou des dels referents que acabo d'esmentar que vaig iniciar l'estudi relacio- 
nat amb els col.lectius procedents d'Andalusia, d'Aragó, de Castella-Lleó, 
d'Extremadura i de Galícia, avui residents a L'Hospitalet de Llobregat, un 
municipi que ronda els 260.000 habitants i que és un dels que encercla la ciutat 
de Barcelona pel cantó de la comarca del Baix Llobregat, tot formant part del 
que en els anys setanta s'anomenava el cinturó roig de la capital. El fet que 
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L'Hospitalet és un ambit territorial idoni pels estudis relacionats amb el feno- 
men migratori es posa clarament de manifest si es contempla l'evolució del 
seu creixement demografic i es constata que les migracions han estat l'element 
decisiu de la historia contemporania de la ciutat. Dels 5.000 habitants de l'any 
1900, passa l'any 1981 a assolir el seu maxim, tot fregant els 300.000 habi- 
tants, xifra que representa més d'un 400% d'augrnent respecte als quasi 
70.000 habitants de 1950. No sera fins a aquestes decades que el conjunt del 
terme municipal s'urbanitza de gom a gom, tot desapareixent progressivament 
la majoria de rastres del seu passat agrícola. L'Hospitalet s'havia convertit en 
la segona ciutat de Catalunya per nombre d'habitants, que en la seva majoria 
s'estaven assentant en barris mal comunicats i caracteritzats per la manca de 
tot tipus d'infrastructures urbanes i d'equipaments. Aquel1 desarticulat procés 
de configuració urbana fou un dels factors que consolida la preponderancia 
dels barris en la vida de la ciutat i aquesta ha estat la unitat d'analisi escollida 
a l'hora d'aproximar-me a la distribució territorial comparada dels col.lectius 
estudiats, a la que em referiré més endavant. 
Partint de la interrelació general que mostren els factors socials i els més 
propiament culturals, i tal com es pot desprendre del dit fins aquí, en plante- 
jar-me la investigació entenia que la possibilitat de que els cinc col.lectius 
escollits haguessin desenvolupat i estiguessin desenvolupant estrategies 
singulars, estaria relacionada, d'una banda, amb les diferencies socials i 
culturals entre les seves societats d'origen. D'altra banda, hi haurien incidit 
les experiencies i processos socials seguits des de la seva arribada a 
Catalunya, en el context dels canvis a gran escala que han caracteritzat l'úl- 
tim mig segle en el conjunt de 1'Estat i concretament a Catalunya, tot tenint 
en compte també la possible incidencia, en aquests processos, dels discursos 
que des dels diferents poders i agents polítics i socials s'han anat generant 
sobre la situació i perspectives de la població immigrada.1° 
Tanrnateix, en la mesura en que la majoria d'estudis existents sobre el 
tema no contemplen el factor origen, era difícil desenvolupar aquestes hipo- 
tesis de partida, precisant idees referides a possibles elements de diversitat, 
10. Una recent analisi critica d'aquests discursos es troba a Delgado (1998). 
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sobretot en alguns sentits. Tot i que l'analisi comparada de les etnografies 
existents sobre uns i altres pobles de la península iberica, així com les valuo- 
ses aportacions de la historia economica i política, perfilaven un inestimable 
marc teoric sobre els bagatges més singulars amb els que comptaven els cinc 
col.lectius seleccionats a l'inici de la seva experiencia migratoria, pel que feia 
als processos segiiits a Catalunya, els referents d'heterogeneitat relacionats 
amb el factor origen eren practicament inexistents. El treball de camp, queja 
havia iniciat, contribuia a desvetllar i desenvolupar, entre d'altres temes, 
elements d'indubtable significació, relacionats amb la construcció i recons- 
trucció d'identitats culturals i etniques d'uns i altres col.lectius subjecte d'es- 
tudi. Tanmateix, sobre possibles diferencies en els processos d'integració més 
específicament social, la manca de referents solids aconsellava continuar la 
investigació, orgariitzant-la en dues fases. 
Així doncs, la primera fase de la recerca ha tingut com a eix central el 
coneixer si en relació a una serie de variables que orienten més específica- 
ment sobre els processos d'integració social, el factor origen es confirmava 
com irrellevant o si, per contra, tot tenint-lo en compte, emergien diferencies 
des de les que plantejar-se continuar la investigació centrada en l'estudi de les 
estrategies socioculturals propiament dites. L'accés a les dades que els regis- 
tres de població proporcionen sobre una serie de característiques generals de 
les persones, ha permes una aproximació a determinades formes d'integració 
social. Han estat, doncs, un conjunt de dades de l'últim Cens de Població les 
que he explotat," partint de la utilitat de combinar aquest tractament quanti- 
tatiu amb el manteniment de l'apropament qualitatiu al tema d'estudi. 
Aquesta aplicació paralalela d'unes i altres tecniques d'investigació ha estat 
francament útil, tant per mobilitzar elements que contribuissin a una millor 
interpretació de les dades quantitatives, com per generar hipotesis concretes 
sobre el tema general d'investigació. 
Treballar amb les dades del cens va requerir una delimitació precisa pel 
que feia als anys d'arribada a Catalunya. 1 així a més de residir a L'Hospitalet 
11. L'Institut dlEstadística de Catalunya va ser el centre emissor de dades que va atendre amable- 
ment les meves sol~licituids. 
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i d'haver nascut a Andalusia, a Aragó, a Castella-Lleó, a Extremadura i a 
Galícia, les poblacions estudiades arribaren a Catalunya entre 1960 i 1975, 
període en el que es concentraren molt diversos fluxos migratoris de gran 
intensitat. D'aquesta manera, l'univers d'estudi representa un 22% de la 
població de L'Hospitalet i abraca un total de 34.730 persones d'origen anda- 
lús, de 3.282 d'origen aragones, de 7.575 d'origen castella-lleones, de 9.995 
d'origen extremeny i de 5.823 d'origen gallec. Aquestes xifres absolutes 
representen respectivament un 76% del total de la població immigrada d'ori- 
gen extremeny de L'Hospitalet, un 47% respecte al total d'origen aragones i 
més d'un 60% respecte als totals de les altres tres procedencies. 
La investigació no pretenia arribar a conclusions representatives més enlla 
de l'ambit delimitat, ja que l'entorn socioeconomic hospitalenc no és gene- 
ralitzable a tot Catalunya; pero probablement els principals elements de 
diversitat que s'han posat de manifest entre els col.lectius estudiats, sí 
podrien fer-se extensius a ambits amb similituds notables, és a dir, a una bona 
part de les comarques que integren l'area metropolitana barcelonina, que són 
precisament els territoris en els quals es troba assentada la immensa majoria 
de la població que, procedent de la resta de lYEstat, arriba a Catalunya durant 
el franquisme. 
L'analisi de les dades del cens referides als cinc orígens s'organitza en 
torn a cinc variables: les estructures de població, els nivells d'instrucció i de 
coneixement del catala, les parelles i les unitats domestiques, les categories 
socioprofessionals i la distribució territorial en el terme municipal hospita- 
lenc.12 Les agrupacions i correlacions convenients de dades s'establiren de 
manera que cadascun dels cinc factors mostrés variabilitat, partint de discri- 
minar-hi sempre l'origen en el seu sí. 
Cal dir que un interes destacat de la investigació era estudiar la inciden- 
cia del factor origen en fer visibles aquelles diferencies susceptibles de singu- 
laritzar les poblacions femenines immigrades, per contribuir a coneixer 
millor la realitat sexuada que ens caracteritza (Rivera Garretas 1997). Arran 
12. Sense la col.laboració dels departaments d'Estudis i de Cartografia de l'ajuntament de L'Hos- 
pitalet, no s'haguessin pogut mapificar les dades sobre distribució territorial en el terme municipal. 
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d'aquest proposit, que es va plasmar en el disseny tecnic de la recerca, s'ha 
fet palesa la visió androcentrica del concepte treball de la qual parteixen els 
registres de població, i entre ells el cens. Aixo suposa una limitació rellevant 
respecte a un factor tant central com són les categories socioprofessionals, ja 
que és en torn al que més es mobilitzen indicadors que, juntament amb d'al- 
tres, conformen les analisis de classe social. El cens exclou de la seva defini- 
ció de treball, a les mestresses de casa, i al mateix temps no contempla les 
relacions laborals submergides. D'aquests criteris es deriva que un 70% de 
les poblacions fenienines dels cinc orígens quedin excloses dels indicadors 
que configuren les relacions de les persones amb el treball, i, per tant, la seva 
situació socio-professional es torna invisible. 
Tenint en compte aquestes limitacions i situant en el seu just valor gene- 
ric la inforrnació que donen les dades quantitatives, la investigació ha posat 
de manifest que, d7una banda, existeixen un seguit de similituds pel que fa a 
les característiques generals analitzades i, de l'altra, que discriminant-hi l'ori- 
gen, emergeixen un seguit de diferencies significatives entre sectors minori- 
taris de l'univers d'estudi. També s'ha posat de manifest que les poblacions 
femenines requeririen una investigació específica, tant perque apareixen 
elements que no s'expliquen des dels factors més generics, com perque les 
fonts emprades no proporcionen dades sobre algunes característiques ja 
esmentades que són basiques a l'hora d'estudiar qualsevol grup social. 
Apuntar només aquí que aquesta línia d'investigació adquireix major interes 
en la mesura en que la recerca endegada converteix en plausible 17existencia 
d'estrategies d'adaptació genuinament femenines. 
Integració social i similituds 
Els trets comuns que, amb intensitats diferents, presenten els homes i les dones 
dels cinc col.lectius estudiats, abracen totes les variables independentment de 
l'origen. Es tracta de condicions socials que, en línies generals, es correspo- 
nen a les dels sectors majoritaris de la població de L'Hospitalet, i més precisa- 
ment de les generacions adultes de la ciutat, que són les més representades a 
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l'univers d'estudi. Aquestes característiques comunes són ben conegudes des 
dels estudis de les migracions, pero aixo no treu que l'analisi acurada de les 
dades del cens, hagi contribuit a una aproximació matisada al tema, així corn 
contextualitzada en el marc dels anys noranta. 
El pes dels trets similars en el conjunt de l'univers d'estudi es relaciona 
tant amb les condicions socioeconomiques que eren propies de gran part de 
les poblacions que integraren els moviments migratoris dels anys seixanta, 
corn amb els recursos basics que estaven i han anat estant a l'abast dels grups 
migrants en el seu nou espai de vida, és a dir, amb les característiques del 
mercat de treball al que accediren, de la vida urbana i de les ofertes concre- 
tes d'assentament. Així mateix, i durant un seguit d'anys, aquest conjunt de 
macrofactors es donaven en el marc d'un implacable nacionalisme espanyo- 
lista, en torn al qual la dictadura franquista cercava legitimació. En definitiva 
un context socioeconomic, polític i cultural que relegava en gran mesura el 
pes de les condicions de partida més singulars dels grups migrants i de la 
mateixa diversitat dels seus itineraris i experiencies migratories. 
Tanmateix, la innegable potencia homogeneitzadora d'aquests factors 
 estructural^,'^ confereix, al meu entendre, un singular interes als aspectes que 
la variable origen discrimina diversament entre sectors minoritaris dels cinc 
col.lectius estudiats. 
Pel que fa a les característiques comunes als cinc orígens, es poden resu- 
mir dient que 17univers d7estudi es troba principalment assentat en els barris 
13. Caldria matisar, pero, que en alguns ambits si més no, I'aplicació de l'ideari franquista acaba- 
ria tenint efectes contraris als que l'inspiraven. Com és sabut, I'ús reiterat de les manifestacions folklo- 
riques havia estat una de les formes d'exaltació de la tradició que l'espanyolisme franquista entenia 
corn un valor basic en el que es sustentava la grandesa historica d7Espanya. 1 a L'Hospitalet, corn a tants 
municipis, un dels eixos de la política cultural franquista havia estat la programació continuada de festi- 
vals folklorics que tenien corn objectiu ampliament publicitat l'agermanament dels pobles d'Espanya 
en aquella "unidad de destino en lo universal", tot preservant les seves peculiaritats "tradicionals". 
Tanmateix, durant la transició política i tot fent ús dels espais de llibertat que consolidaren el procés 
cap a la democracia, alguns col.lectius immigrats reivindicaren, també a L'Hospitalet, autonomia polí- 
tica per a les seves societats d'origen, tot tenint corn a referent la defensa de l'autonomia per a 
Catalunya, que també feien públicament seva. En aquells actes, les manifestacions del seu folklore es 
convertiren en símbols d'aquelles reivindicacions politiques. Es tractava de balls i músiques que en 
molts casos la política cultural de l'ajuntament franquista havia contribuit a q d  es coneguessin millor. 
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de L'Hospitalet que més es poblaren amb les migracions dels anys seixanta; 
que esta constituií: per famílies nuclears que formen unitats domestiques de 
entre tres i quatre membres, integrades per un matrimoni14 i un o dos fills o 
filles, tot i que freqüentment es donen relacions estables i prestacions de 
serveis entre famílies nuclears emparentades entre elles i residents en unitats 
domestiques independents. Tant els homes com les dones, en aparellar-se, 
tendiren a fer-ho a.mb persones de la mateixa Comunitat Autonoma de proce- 
dencia i es pot precisar que la tendencia endogamica majoritaria es focalitza 
en relació a la mateixa província d'origen. En situacions d'exogamia respecte 
a l'origen, Andalusia i Catalunya tendeixen a ser, en principi, el lloc de naixe- 
ment de l'altre m~embre de la parella.I5 De totes maneres, al meu entendre, 
aquestes possibles preferencies exogamiques probablement són més degudes 
a les opcions més a 17abast a 17espai de vida, que a possibles estrategies espe- 
cífiques en aquest terreny. 
Aquest univers d'estudi integrat fonamentalment per persones adultes, va 
accedir molt poc als estudis. La majoria compta amb estudis primaris i, sobre- 
tot a partir dels 50 anys, es declara sense estudis. És una situació que recorda 
el poc freqüent o irregular accés a l'escolarització que existia a 1'Estat 
Espanyol quan aquestes generacions adultes es trobaven en edat escolar. A 
mesura que disminueix l'edat de l'univers d'estudi, es fan palesos uns 
progressius majors nivells d'instrucció. Tot i així, la major part de les gene- 
racions més joves no accedeix als estudis universitaris, circumstancia deri- 
vada, sobretot, de la seva pertinenca a classes socials baixes. Entre les 
generacions femeinines més joves desapareix la discriminació que respecte a 
les dones adultes i velles és molt patent, quan es compara el seu accés als 
estudis amb el dels seus homonims masculins. 
Aquestes generacions adultes tenen un coneixement de la llengua catalana 
majoritariament circumscrit a la comprensió oral. Són sectors molt minoritaris 
14. Pel que fa a I'estat civil, l'opció ampliament majoritaria a I'univers d'estudi és el trobar-se 
casada o casat. 
15. Les dades treballades mostren, en principi, aquestes tendencies. Confirmar-les estadísticament 
excedia les possibilitats d'aquesta fase de la recerca, doncs hagués calgut accedir a noves series de 
dades sense explotar. 
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els que la parlen, la llegeixen o l'escriuen i a partir dels 50 anys ja són nota- 
bles els efectius que simplement declaren no entendre el catala. Es tracta doncs 
de poblacions castellanoparlants, entre les quals es posa clarament de manifest 
la incidencia dels nivells d'instrucció en el coneixement del catala. Són els 
contingents més joves, i entre aquests els que compten amb més estudis, els 
que saben parlar, llegir i escriure en catala. És interessant remarcar que, 
respecte a les masculines, les poblacions femenines mostren menys diferen- 
cies en el coneixement del catala que les que presenten quan es tracta dels 
estudis en general. 
1 finalment pel que fa a les categories socioprofessionals, dir que en la seva 
gran majoria, les poblacions són laboralment actives, els homes treballadors 
industrials i les dones enquadrades com a mestresses de casa, excepció feta del 
30% ja mencionat. Els homes dels cinc col.lectius estudiats treballen princi- 
palment en els rams del metal1 i de la construcció, amb un clar predomini de 
les relacions laborals assalariades, en les que el rkgim contractual fix és majo- 
ritari. Els sectors més joves es troben més exclosos del mercat de treball, 
siguin quins siguin els seus nivells d7instrucció, pero en el marc de la conjun- 
tura economica relativament expansionista de l'inici dels anys noranta, les 
situacions d'atur són en general minoritaries entre l'univers d'estudi. 
Les actuals transformacions estructurals del mercat de treball es manifes- 
ten principalment en dos sentits: en l'augment dels contractes eventuals entre 
els assalariats i en la terciarització de les ocupacions. Són canvis més estesos 
entre els homes joves, entre els quals les proporcions de treballadors indus- 
trial~ disminueixen, al temps que es diversifiquen els tipus d'ocupacions. Els 
empleats dels serveis administratius i la molt reduida representació de tecnics 
i professionals tendeixen a agrupar als homes amb graus mitjos i alts d'ins- 
trucció i de coneixement del catala. 
Les formes d'integració en el mercat de treball d'aquell 30% de dones 
considerades laboralment actives, presenta determinades especificitats en 
relació al dit per a les poblacions masculines. D'una banda, la terciarització 
de les ocupacions es troba rnés estesa, sent preponderants els treballs a l'hos- 
taleria i altres serveis, pero destacant també els relatius als serveis adminis- 
tratius i al comerc. L'activitat femenina en el sector secundari es circumscriu 
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en major mesura a les indústries textils i de manufactura del metall. D'altra 
banda, tant si les dones són joves com si són grans, els graus d'eventualitat 
laboral són molt notables i afecten a totes les ocupacions. Les proporcions 
d'atur també són relativament superiors a les dels homes. 
Per-lant estratggi'es diverses d'integració social i adaptació cultural 
Abans d'entrar a explicar les diferencies entre orígens, cal remarcar de nou 
que es refereixen a sectors minoritaris dels cinc col.lectius estudiats. És doncs 
en els serrells estadístics, que es mouen en percentatges del 20% cap avall, on 
apareixen determinades diversitats segons es tracti d'uns o altres orígens. 
Pel que fa a les estructures d'edat, es posa de manifest que els grups de 
persones velles, i més joves, són menys nombrosos entre els orígens gallec i 
castella-lleones, q-ue presenten unes generacions centrals comparativament 
més plenes i en les quals predominen les dones. Per contra, l'emigració 
andalusa i extremenya afecta, en major mesura, a un venta11 ampli d'edats, i 
presenta un major equilibri entre sexes, model d'emigració que es podria 
qualificar de rnés familiar. El col.lectiu procedent d'Aragó tendeix a 
compartir aquestes últimes característiques, sent pero remarcable el major 
nombre relatiu de persones entre 40 i 49 anys, sobretot pel que fa a les dones. 
Les diferencies en les edats i sexe fan pensar que segons fossin les distintes 
estructures de propietat i de tinenca de la terra, els diferents tipus de siste- 
mes hereditaris i, relacionat amb aquests dos elements, segons es pogués 
comptar amb uns mínims recursos per poder emigrar, l'expulsió massiva 
dels llocs d'origeri que provocaren les decisions dels poders polítics i econo- 
mics de l'kpoca, possiblement afecta amb més o menys celeritat a unes o a 
altres zones de la penín~ula, '~ i afecta amb més o menys intensitat a les 
dones i als homes d'unes i altres generacions. És a dir, les diverses condi- 
cions de les societats d'origen, entre les quals també cal tenir en compte 
16. Els petits propietaris o arrendataris d'explotacions pobres foren els primers expulsats arran de 
I'aplicació de la politicoi autarquica en el sector agrari (Berna1 1991; Borja de Riquer 1984). 
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l'existencia, o no, d'una tradició migratoria, així com dels camps migratoris 
que l'acompanyen, podrien haver incidit en determinades diferencies entre 
les estructures d'edats i sexe dels cinc col-lectius estudiats, a la seva arribada 
a Catalunya. 
Martínez Veiga (1991 i 1997) aporta informacions i analisis molt valuo- 
ses per a continuar treballant en aquestes línies d'interpretació. També les 
publicacions de Comas d' Argemir (1 979), Contreras (1 99 1 ), Lisón (1 97 1 ), 
Moreno (1978) o Otegui (1990), entre d'altres, plantegen elements de gran 
interes a partir dels quals es poden qüestionar algunes idees molt esteses 
sobre les migracions dels anys seixanta, que es prediquen de forma generica. 
Un tema és el de l'home presentat sempre com a pioner en els processos 
migratoris. Els casos de les dones de Castella-Lleó i sobretot de Galícia obli- 
guen a replantejar-s'ho, i fins i tot en alguna mesura, el cas de les dones 
d'Aragó que avui estan en els quaranta anys. 1 aquestes diferencies també 
obliguen a matisar l'afirmació de que les migracions dels anys seixanta fossin 
exclusivament familiars, a partir de la xarxa que encapcala l'home casat. Les 
dones procedents de Castella-Lleó i de Galícia tornen a crear anomalia, ja que 
fou notable el nombre de les que arribaren solteres, és a dir sense haver 
l contret les primeres núpcies. El fet d'arribar soltera o casat, d'arribar amb més o menys responsabili- 
tats familiars sembla clar que havia d'influir en molts aspectes dels que 
configurarien uns o altres itineraris i estrategies d'integració a la nova socie- 
tat. Un d'aquests aspectes podien ser les majors o menors possibilitats de 
cursar algun tipus d'estudis (de formació professional, el més habitual), en 
els llocs de nou assentament. Cal tenir en compte que m'estic referint, pero, 
a un recurs adrecat a les poblacions masculines. Ningú discutiria que els 
coneixements relacionats amb el treball agrícola no són aplicables a la 
indústria o als serveis urbans, i aquí aparegué una oferta específica de 
formació. Pero, en canvi, a l'epoca, les feines relacionades amb els treballs 
domestics al camp i a la ciutat també requerien coneixements ben diferents 
i no s'articularen ofertes en aquest sentit. Un cop més foren les xarxes feme- 
nines de transmissió oral i d'intercanvi d'informació i d'experiencies, les 
que funcionaren eficacment, tant a la ciutat, com entre la ciutat i els llocs 
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d'origen, tot proporcionant la informació i formació professional necessa- 
ries a les dones que arribaven després. 
Coneixer fins a quin punt es donaven diferents possibilitats d'accés als 
estudis en unes i altres societats d'origen, havia de contribuir de forma clara 
a explicar perque els homes dels orígens extremeny i andalús són els que, a 
unes i altres edats, compten amb els menors nivells d'instrucció; o perque els 
dels col.lectius procedents de Castella-Lleó i d'Aragó es situen a l'altre 
extrem, a tots els nivells d'instrucció i a tots els grups d'edat. Els homes 
d'origen gallec acostumen a ocupar una posició intermedia. Des del menor 
accés generalitzat de les dones als estudis, les poblacions femenines tendei- 
xen a organitzar-se de forma similar pel que fa a l'ordre en el qual, de més a 
menys, les poblacions masculines de les distintes procedencies accedeixen als 
nivells d'instrucció. Les diferencies en l'accés als estudis entre orígens i entre 
sexes tendeixen a equilibrar-se en els nivells superiors d'instrucció dels quals, 
com ja he dit, en gaudeixen sectors minoritaris dels efectius més joves. 
Avui en dia, feta la consulta de les dades dels Censos de 1950 i 1960 sobre 
els nivells d'estudis en unes i altres de les províncies que conformen les 
actuals Comunitats Autonomes, s'ha confirmat que les diferencies en els 
graus d'instrucció que actualment presenten els col.lectius subjecte d'estudi, 
es poden relacionar amb els seus currículums escolars a l'inici de l'experien- 
cia migratoria, és a dir, amb l'existkncia de condicions diverses a les seves 
societats d'origen pel que fa, en concret, a l'accés a la instrucció. Així, aquel1 
ordre en que, de rnés a menys, s'organitzen avui els nivells d'instrucció dels 
col.lectius estudiats, mostra notables coincidencies amb el desigual accés a la 
formació reglada que fa practicament 40 i 50 anys existia entre unes i altres 
regions de la península.I7 
Tenint en conipte el factor edat i vista la incidencia dels estudis en el 
coneixement del catala, semblaria que el menor o major accés a uns o altres 
nivells d'instrucció que presenten uns i altres orígens hauria de correspondre's 
17. Segons les últinles dades de I'Institut Nacional d'Estadística, Extremadura i Andalusia conti- 
nuen trobant-se avui entre les Comunitats Autonomes amb menors nivells d'instrucció, i Castella-Lleó 
i Aragó entre les que menys persones declaren no tenir estudis (El País, 9-9-98). 
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amb els graus de coneixement de la llengua catalana. No obstant aixo, la 
situació al respecte del col.lectiu d'origen castella-lleones és la que més 
obliga a ponderar el pes relatiu d'aquesta hipotesi. L'origen aragonks, que es 
troba a la franja alta en l'accés als estudis, presenta una manifesta superiori- 
tat pel que fa al coneixement del catala, pero és l'origen gallec qui segueix al 
d'Aragó, tant pel que fa a entendre com a parlar el catala, tot i presentar 
menors nivells d'estudis que el col.lectiu procedent de Castella-Lleó. Cal dir 
que aquest major coneixement relatiu del catala per part de l'origen gallec, no 
implica pas l'abandonament de la seva llengua, quan es troben en família o 
amb persones de procedencia també gallega, sinó que les generacions adultes 
poden molt bé ser trilingües. 
Respecte al menor coneixement de catala de l'origen castella-lleones, 
malgrat ser l'origen que compta amb més nivel1 d'instrucció, no em va inte- 
ressar reflexionar des d'interpretacions estereotípiques sobre les relacions 
historiques entre Castella i Catalunya. Sinó que, sempre partint de l'accés 
comparat als estudis, em va semblar més fructífer, quan no es donava corre- 
lació precisa, tenir en compte que els majors nivells de coneixement de catala 
dels homes i dones de l'origen gallec, (que, com he mencionat, també 
mostren les demés poblacions femenines pel que fa als seus homonims 
masculins), poden ser un exponent de processos d'adaptació social més 
fluids, en els que es mobilitzin xarxes de relacions més esteses i diversifica- 
des. l 8  Aquesta condició pot estar propiciada per la mobilitat laboral inherent 
a l'economia submergida de la que participen moltes dones, o també per la 
diversitat d'itineraris que requereixen les gestions per a l'atenció de les perso- 
nes, treball del que, en general, es responsabilitzen les dones. Així mateix, la 
diversificació de les xarxes de relacions també pot ser més propia del treball 
no assalariat, del treballador autonom, que precisament és una estrategia que 
sectors minoritaris de l'origen gallec protagonitzen en major mesura que la 
resta d'orígens. 
18. Aquesta linia d'interpretació connecta amb el que proposava San Román (1984) pel que fa a 
entendre que no és I'assumpció d'elements culturals aliens la que genera integració social, sinó que és 
la integració social la que dona sentit a aquella assumpció i, per tant, I'estimula, tot propiciant-la en 
major o menor mesura uns o altres itineraris i responsabilitats laborals. 
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Treballar per compte propi també és una practica laboral de l'origen 
aragones, que de totes maneres i al meu entendre, disposa d'un bagatge 
singular afegit. Els contingents nascuts a 1'Aragó que arribaren a Catalunya 
en els anys seixanta, comptaven, en major mesura que la resta d'orígens, arnb 
el "nínxol sociociiltural" que els hi oferien els seus antecessors, és a dir els 
immigrats procedents dYAragó que durant el primer terc d'aquest segle s'ha- 
vien assentat a Catalunya. Es tracta d'una condició que es podria relacionar 
arnb elements tant: diferents com que el col-lectiu d'origen aragones tendeixi, 
en principi, a aparrellar-se en major mesura arnb persones d'altres orígens, o 
arnb determinades característiques de la seva situació laboral, o arnb el seu 
major nivel1 relatiu de coneixement del catala. 
1 pel que fa també a condicions singulars, cal destacar que la tradició 
migratoria de l'origen gallec és la més important en la historia contempora- 
nia de 1'Estat Espanyol. Es podria parlar, en aquest cas, d'una cultura migra- 
toria,19 d'un patrirnoni cultural genuí que es tradueix en un saber fer, un saber 
moure's, un saber interactuar, individual i col-lectivament, tant en els nous 
entorns, com en relació a la societat d'origen, així com en situacions d'inte- 
retnicitat, que, d'altra banda, no són pas desconegudes, en origen, per part del 
col.lectiu de procedencia gallega. 
Tant els factors pels quals les dades analitzades permeten establir unes 
interrelacions solides, com les idees que, de moment, m'ha suggerit la compa- 
ració de les dades d'uns i altres orígens, i que caldra continuar treballant, es 
relacionen arnb les diferencies que els cinc col.lectius presenten pel que fa a 
les categories socioprofessionals, tot recordant que respecte a les poblacions 
femenines, la informació es circumscriu només a un 30% de dones. 
Els col.lectius de procedencia andalusa i extremenya, -ambdós arnb rela- 
tivament menys estudis que la resta i arnb un model migratori més familiar- 
, són els que més es troben afectats per l'eventualitat en el treball assalariat, 
tant masculí coni femení. Entre els homes, la precarietat laboral és més 
intensa a la indústria i entre les dones d'ambdós orígens, el treball eventual 
apareix a totes les branques de producció. 
19. En els anys seixanta, Lisón (1971: 99) apuntava I'existkncia de rites en relació a l'emigracio. 
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Els homes d'origen extremeny i andalús també són els que en major 
mesura ocupen llocs de treball en el sector secundari, sent la població mascu- 
lina d'origen extremeny la que més treballa a la construcció. De fet, les 
proporcions en que unes i altres poblacions masculines treballen al ram de la 
construcció tenen un pes relatiu considerable en els menors graus de tercia- 
rització de les seves activitats productives. Les dones de procedencia anda- 
lusa i extremenya es troben, com les de la resta de col.lectius, ocupades 
majoritariament al terciari, pero també són les que més treballen a la indús- 
tria, comparativament parlant. 
Els homes i les dones d'origen castella-lleones i aragones són, en canvi, 
els i les que més gaudeixen de contractes fixes a totes les ocupacions, al 
temps que participen en major mesura de l'actual tendencia a la terciarització 
del mercat de treball. Pel que fa als homes, són els que menys treballen a la 
indústria, els que més es troben ocupats en els serveis administratius i en el 
ram del transport, i els procedents d'Aragó, també en el comerc. 
Pel seu cantó, les proporcions de terciarització de les activitats productives 
del col-lectiu d'origen gallec són més properes a les dels col.lectius nascuts a 
Castella-Lleó i a 1'Aragó. L'origen gallec també comparteix amb aquests 
últims les menors quotes de treball eventual. Pero al mateix temps, l'origen 
gallec es situa a la baixa pel que fa a gaudir de contractes fixes, amb xifres 
properes a les dels col.lectius de procedencia extremenya i andalusa. Aquesta 
aparent contradicció s'explica perque els homes i dones d'origen gallec són, 
com ja he dit, els que més tendeixen a establir-se pel seu compte en el ram de 
la hostaleria i altres serveis, sent també notable la dedicació de les dones al 
comerc i dels homes a les activitats relacionades amb la indústria. 
Sempre parlant de sectors minoritaris, el col-lectiu d'origen aragones 
també opta per establir-se pel seu compte, sobretot en el ram del comerg, tot 
desmarcant-se en aquest tipus de relació laboral de l'origen castella-lleones, 
que mostra una major inclinació, dels homes que de les dones, cap a les rela- 
cions laborals assalariades. Els homes dels orígens castella-lleones i andalús 
opten en proporcions similars, i comparativament a la baixa, pel treball auto- 
nom, sent els d'origen extremeny els que menys hi tendeixen, tret compartit 
per les dones d'aquest origen i per les nascudes a Andalusia. 
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Voldria precisar que així corn esta clar que, en general, els nivells d'even- 
tualitat laboral posen de manifest una major precarietat laboral i denoten una 
situació socio-prcrfessional més insegura, menys consolidada, l'establir-se pel 
seu compte no és sinonim de millors condicions socioeconomiques. Es tracta 
d'una opció que es configura corn indicador de diversitat en les estrategies 
d'integració socioeconomica, pero que, corn és sabut, no es troba exempta de 
possible precarietat socioprofessional, donat que les transformacions estruc- 
tural~ del mercat de treball la perfilen corn una sortida creixent per aquelles 
persones que són expulsades de les relacions assalariades. L'establir-se pel 
seu compte apareix corn una variable que es podria tractar no solament corn 
a element d'analisi de la situació laboral, sinó també des de l'ambit de les 
preferencies, dels desigs, dels "ideals". 
Es tractaria de coneixer si aquest referent "ideal" és més compartit per 
unes que per altres procedencies i fins a quin punt es pot relacionar arnb 
l'existencia d'universos simbolics diversos. Em refereixo, per exemple, a fins 
a quin punt, pel que fa al col-lectiu procedent de Galícia, el que més relativa- 
ment tendeix a l'rzutonomia laboral, els sectors minoritaris que la practiquen 
comparteixen arnb la resta de persones del seu origen l'entendre el treball per 
compte propi corn una situació laboral desitjable; i si la cultura que en rela- 
ció a la subsistencia lligada a la propietat, per minúscula que aquesta sigui, 
tan propia de l'univers simbolic gallec, té a veure arnb aquestes expectatives, 
arnb un model de vida que reflectiria la capacitat d'haver sabut reconstruir en 
l'entorn urba una, manera d'afrontar la vida susceptible de ser considerada 
més operativa per part del col-lectiu d'origen gallec. En definitiva, l'apropa- 
ment qualitatiu al tema d'estudi ha contribuit a reforcar la idea de que per al 
millor coneixement dels graus de diversitat que mostren les situacions socio- 
professionals d'uiis i altres col~lectius, seria útil contemplar el pes dels bagat- 
ges culturals relacionats arnb les cultures de procedencia, així corn els nivells 
de materialització d'aquells bagatges que cada col.lectiu s'ha trobat en condi- 
cions o ha considerat oportú desenvolupar. 
No es tracta pas d'entendre que l'origen discrimina classes socials; ni de 
que l'origen es configuri corn un referent d'igualtatldesigualtat social, sinó 
d'esbrinar fins a quin punt el bagatge arnb que cada col.lectiu comptava a 
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l'arribada, així com la diversitat de recursos a l'abast i d'experiencies viscu- 
des a Catalunya, incideixen en configurar itineraris laborals diversos, en el 
marc del sistema de classes dominant, sense ignorar aleshores els aspectes 
d'aquests itineraris que poden haver contribuit a determinades formes de 
mobilitat social. 
Al mateix temps, i sempre parlant de sectors minoritaris dels cinc orígens 
estudiats, apareixen interessants diferencies en la seva distribució territorial i 
en la configuració de focus d'assentament concentrat en uns i altres barris de 
L'Hospitalet. Arran de la segona onada migratoria d'aquest segle, els barris 
de la ciutat, ja configurats com a tals (Centre, Sta. Eulalia, Collblanc i 
Torrassa), experimentaren un gran augment de població; pero la magnitud 
dels fluxos migratoris fou tal que no sols es poblaren densament barris que 
fins aleshores presentaven un poblament bastant dispers (Florida, Pubilla 
Cases i Sanfeliu), sinó que literalment se'n construiren d'altres (Bellvitge, 
Can Serra i Gornal). És en aquests últims sis barris en els quals 17univers 
d'estudi es troba més representat. 
És destacable el fet que notables efectius dels orígens aragonks, castella- 
Ileones i gallec resideixen al barri de Sta. Eulalia, que és precisament un dels 
territoris d'urbanització relativament antiga. Aquest assentament dibuixa 
determinades zones de poblament concentrat, que es configuren com els 
espais del municipi en els que més interrelació es dóna entre aquests tres 
col.lectius. Pel seu cantó, el col.lectiu castella-lleones també organitza múlti- 
ples nuclis d'assentament concentrat a Bellvitge, en els que comparteix espai 
amb uns o altres dels quatre col.lectius estudiats; es tracta del barri en el que 
resideix el major nombre d'efectius d7aquesta procedencia, que també 
compta amb contingents importants a Can Serra. Pel que fa al col.lectiu 
gallec, a més de Sta. Eulalia, també combina representativitat notable i focus 
de poblament dens al barri de Florida, on la presencia de dones i homes 
nascuts a Andalusia i Extremadura és destacada. 
D'altra banda, és en els barris de Sanfeliu, Can Serra i Florida on, a més 
de residir-hi en proporcions altes, els col.lectius d'origen andalús i extremeny 
hi organitzen zones d'assentament concentrat que sovint comparteixen densa- 
ment i entre les quals, en el barri de Can Serra, destaquen en nombre les de 
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l'origen extremeny. Cal precisar que en els nuclis de Can Serra on s7agrupen 
sectors d7aquestes dues procedkncies, sovint coincideixen amb efectius de 
poblament concentrat de 170rigen castella-lleonks. 
A l'espera d'un estudi més aprofundit sobre els graus de concentració 
d'uns i altres orígens en l'espai, es podria plantejar que, tenint en compte el 
conjunt del territori municipal, la distribució comparada dels cinc col.lectius 
apuntaria cap a que el col-lectiu d70rigen aragones seria qui repartiria els seus 
efectius de forma més equitativa entre uns i altres barris, tendencia de la que 
també participaria, encara que en menor mesura, el col.lectiu d70rigen gallec; 
en aquest cas, sernblaria poder-se suggerir un cert grau d7agrupament resi- 
dencial per barriis. El col-lectiu procedent de Castella-Lleó mostraria un 
repartiment per barris més desigual que el dels dos orígens ja esmentats, al 
temps que presentaria una tendencia, aparentment notable, a concentrar-se en 
alguns dels barris on resideix en major nombre. Aquesta característica també 
la compartiria el col.lectiu d'origen extremeny, que, juntament amb el nascut 
a Andalusia, serien els que distribuirien de forma més irregular els seus efec- 
tius per barris. Pel que fa al col-lectiu d'origen andalús podria ser probable 
que no mostrés, comparativament parlant, una tendencia remarcable a orga- 
nitzar densament els seus nombrosos efectius en uns i altres barris. 
En definitiva, L'Hospitalet és un dels municipis de Catalunya on, al llarg 
i ample del territ~ori, la multiculturalitat caracteritza amb més intensitat les 
relacions quotidianes entre les persones. Tant aquest fet, com les dinamiques 
identitaries que es desenvolupen entre els membres de parelles d70rígens dife- 
rents, com la mat.eixa convivencia en unitats domestiques que poden reunir 
facilment a persones de tres orígens diferents, com el fet de portar ja molts 
anys d'assentament a Catalunya (amb els graus d'assumpció identitaria 
respecte a Cataluriya que aixo acostuma a comportar), són circumstancies que 
dibuixen una situació en la qual és ben habitual que es posi de manifest una 
característica a destacar. Em refereixo a la capacitat de les persones per 
compaginar difersnts sentiments d7identitat, amb intensitats diverses segons 
siguin les circumstancies (Hobsbawm 1997). 
Aquest fenomen, aixi com la possibilitat de que, en el marc de la societat 
catalana, s7hagin reelaborat i construit etnicitats diverses i es continui fent, 
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serien formes d'adaptació cultural que els cinc col.lectius estudiats estarien 
desenvolupant distintament. 1 en la mesura en que es pot dir que són pobla- 
cions socialment integrades, en el marc de la divisió de classes inherent al 
sistema social, es posaria de manifest que ni la fortalesa etnica en relació a la 
cultura d'origen es relaciona amb components de marginació social, ni 
tampoc s'hi relaciona la capacitat d'harmonitzar i mobilitzar diversament 
diferents identitats (San Román 1994). Tanmateix, el fet que aquests aspectes 
no formin part del discurs dominant a la societat catalana, provoca que la 
multiplicitat de sentiments d'identitat es pugui viure més com un problema, 
que com un patrimoni cultural que atorgaria un especial interes a la circums- 
tancia de viure i conviure a Catalunya. 
Tot i així, al meu entendre, és interessant tenir en compte que més enlla 
d'aquell discurs d'exclusió que caracteritza certs projectes nacionals catalans, 
han emergit dinamiques socials que contribueixen a que el fet de conviure en 
la diversitat cultural es pugui entreveure com un referent d'enriquiment 
col-lectiu, com un bé en sí mateix, tal com precisava Juliano (1993: 15), tot 
recordant la fondaria de les dificultats per a que les relacions interculturals es 
configurin des d'un veritable dialeg, donats els 500 anys, si més no, d'herkn- 
cia en sentit contrari. Pel que fa a les dinamiques interculturals relacionades 
amb la irnmigració dels anys seixanta, una certa perspectiva histbrica permet 
millor apropar-se als canvis en curs. 
Fa vint anys, Cardelús, Oroval i Pascua1 de Sans (1978: 6) intervenien 
lúcidament en el debat de l'epoca dient: 
"El hecho que permite explotar y manipular la contraposición inmigrado-catalán 
es las diferencias culturales ... (es) contraponer el hecho diferencial catalán a todas 
las demás culturas no catalanas unificadas por el hecho de la negación. De esta 
forma se persigue un doble objetivo. Por un lado se crea un rechazo de la cultura 
catalana.. . y por otro, se diluyen las diferencias culturales de la inmigración.. ." 
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Deu anys més tard, Solé (1988: 444) detectava que: 
"En conjunt, els imrnigrants accepten les institucions, símbols i la llengua de 
Catalunya, majlorithriament, tot volent mantenir la llibertat individual de sentir- 
se andalusos, extremenys o galle~s".~~ 
Avui en dia, tot i que la manipulació d'aquelles diferencies culturals a la 
que es referien la primera autora i autors citats, persisteix sota altres formes, 
entre les quals uns i altres usos polítics del tema lingüístic apareixen com el 
principal intent d'enverinar la convivencia, no s'ha aconseguit ni el rebuig 
de la cultura catalana, ni s'han diluit les diferencies culturals de la immigra- 
ció. Seguint a Delgado (1998) es podria fins i tot dir que un i altre aspecte 
es retroalimenten de manera si més no impensable fa vint anys. D'una 
banda, és constatable que aquelles llibertats individuals, a les quals aleludia 
Solé, han acabat organitzant-se i protagonitzant importants manifestacions 
culturals inspirades en uns i altres cultures d'origen. 1 d'altra banda, si tal 
com planteja Delgado (1 998: 55), aquesta diversitat etnica2' esta contribuint 
a que no hagi qu.allat a Catalunya "una identitat etnica de base idiomatica 
"castellana" o "castellano-espanyola", que hauria dividit el conjunt de la 
població en dos grans blocs enfrontats: "castellans" versus "catalans", esta- 
ríem davant d'un procés de relacions interetniques, la mateixa dinamica del 
qual qüestiona unes i altres concepcions i practiques, més o menys matisa- 
des, d'exclusió cultural. 1, personalment diria, que aquest qüestionament no 
es dóna tant en la línia del mestissatge, proposta que avui té tant de resso, 
sinó en base a aquella capacitat de les persones per compaginar diversament 
diferents sentiments d'identitat. 
- 
20. L'autora havia constatat el mateix procés, arran de la seva primera recerca publicada sis anys 
abans (Solé 1982: 55). 
21. Delgado es refereix a I'etnicitat andalusa a Catalunya, pero penso que el seu plantejament fins 
i tot es reforqa contemplant al mateix temps les referides a d'altres orígens. 
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En uns temps en que ha emergit un afany social notable per aprendre a 
pensar la diferencia com un referent d'enriquiment col.lectiu, com un bé en 
sí mateix -reiterant la definició de Juliano-, coneixer millor les diferen- 
cies de "fronteres endins" pot tenir un interes singular per a reconeixer's 
convivint quotidianament en la diversitat i transformar-ho en un valuós patri- 
moni col.lectiu per a millor relacionar-se amb la diversitat, també quan és 
vinguda de "fronteres enfora" ... i no es troba acompanyada d'inversions i 
quotes altes de consum, doncs en aquests casos és ben sabut que tot acostu- 
men a ser flors i violes. 
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RESUM 
En la perspectiva d'una investigació en curs, aquest article presenta els resultats d'una primera 
fase de recerca en la yual es pretenia coneixer fins a quin punt el factor origen discriminava 
determinades diferencies entre les característiques generals de cinc col.lectius nascuts a 
Andalusia, Aragó, Castella-Lleó, Extremadura i Galícia, arribats a Catalunya en els anys seixanta 
i avui residents a L'Hospitalet de Llobregat, un municipi de l'irea metropolitana de Barcelona, 
en la historia contemporania del qual el fenomen migratori ha estat rellevant. Es tracta d'un apro- 
pament quantitatiu i qinalitatiu al tema, amb l'objectiu d'arribar a coneixer els graus de diversi- 
tat que presenten les estrategies d'integració social i d'adaptació cultural que han desenvolupat i 
desenvolupen aquells cinc col.lectius en el marc de la societat catalana. 
ABSTRACT 
This article presents the first results of an ongoing research project. Its goal is to acknowledge 
to what extent the origin factor reveals certain differences among the general features of five 
collectives of immigrants in Catalonia in the 1960s. It considers people born in Andalusia, 
Aragón, Castille and León, Extremadura and Galicia and who are living in L'Hospitalet de 
Llobregat, a town in the Barcelona metropolitan area where the migratory phenomenon has 
been particularly relevant in its modern history. Its approach is both quantitative and qualitative, 
trying to acknowledge the rate of diversity present in the strategies of social integration and 
cultural adaptation that have been and are developing these five collectives in the context of 
Catalan society. 
